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ABSTRAKSI
Jumlah kontainer  dan  waktu  antar  kedatangan  yang  tinggi  pada  waktu-waktu  tertentu
menyebabkan waktu menunggu yang  lama  dalam  antrian.  Hal  ini  akan  mempengaruhi  sistem
pelayanan Terminal Peti Kemas dan menyebabkan sistem tidak dapat melayani  kontainer  dengan
cepat sehingga pengguna fasilitas ini menjadi kurang nyaman, sedangkan pada waktu  lain  jumlah
kontainer yang harus dilayani rendah sehingga fasilitas layanan menganggur.
Analisa terhadap sistem  Terminal  Peti  Kemas  dilakukan  dengan  menggunakan  metode
simulasi dimana  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  performansi  server  di  Terminal  Peti
Kemas  dengan   cepat   dan   dapat   memprediksikan   kemampuan   sistem   dalam   memberikan
pelayanan jika terjadi perubahan beban kerja.
Pada penelitian ini dilakukan percobaan dengan mempercepat waktu  antar  kedatangan  di
gate in 25% dan mengamati apa yang terjadi pada sistem dan merubah  konfigurasi  jumlah  server
crane pada saat waktu  kedatangan  dipercepat  sebagai  model  alternatif  I  menambah  satu  buah
crane dan pada model alternatif 2 menambah 2 buah crane.
Output simulasi yang  dihasilkan  menunjukkan  performansi  sistem  yang  berbeda  untuk
setiap alternatif. Dari hasil output tersebut performansi sistem dapat dievaluasi.
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